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ABSTRACT
This article addresses the problem of whether the production function is a
given condition. First, we use numerical examples to examine whether the
measure of value has an influence on the choice of technology, and find that it
does have a positive effect. Next, we explore the reasons for this effect. The
production function is the foundation of the choice of technology. When the
production function is not independent of the measure of value, the choice of
technology is influenced by the measure of value. We demonstrate the
dependence of the production function on the measure of value using numerical
examples. Generally accepted theory presupposes that the production function is
a blueprint and is given outside an economy. If our assertion is correct, then the
orthodox view concerning the production function needs modification.
JEL : B24
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の生産量を y とし，生産財の価格を p とする．つぎに生産は労働（＝L）と資
本（＝K）のみで行われ，その投入量を x＝（L，K）で表し，その要素価格を
w＝（w，r）とする．ただし w は貨幣賃金率，r は利潤率である．そして生産
の技術的関係を示す生産関数を，で表し，次の4つの仮定をお
く．ⅰ ，ⅱ  ，ⅲ 	









































3 モ デ ル
以下のような規模に関して収穫一定の2部門経済のモデルを考える7）．
⑴   
⑵   
記号は次の通り．
 ：第 i 財を1単位生産するのに必要な第 j 商品の量
  ：第 i 財を1単位生産するのに必要な労働量
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   
とする．第1財の価格を価値尺度に取ったときの w－r 関係線を計算し，図示
したのが図3である．利潤率が0≦ r＜0．254の時は第 i 生産技術が選択さ
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あり，技術のリスウィッチング（再切り替え）が発生している9），10）．
第2財の価格を価値尺度に取ったときの w－r 関係線は図4である．利潤率
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となる．つぎに第2財の価格を価値尺度に取ったときの w－r 関係線は




となる．何を価値尺度に取っても利潤率が0≦ r＜0．333の時は第 j 生産技術
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 が成立．w とそして r との関係を描き，それ
らを組み合わせることで w－r フロンティア線を描くことができる20）．図9を





















































































































































































論文，A Theory of Productionの発表は1928年であるが，27）それよりも30年近
く前，1899年に J. B. Clrarkが The Distribution of Wealth : A Theory of Wages,




















     
が成立する．ここで は連続関数であるので
  
となる が存在する．また   である．
とがともに最適解であるので＝が成立していることに留意し，上






は Felipe and McCombie［7］が存在する．
30）証明にあたっては小山［9］p.596を参考にした．
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